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ABSTRACT
Perancangan Sistem informasi pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Syiah Kuala University Hospital dimana sistem
informasi yang dibangun ini akan berisikan informasi seputar Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Syiah Kuala University
Hospital. Metode pengumpulan data yang dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode studi lapangan dan dokumentasi.
Tahapan perancangan yang digunakan meliputi perancangan database, perancangan alur program, perancangan tampilan program,
pembuatan script program dan pengecekan jalannya program. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan diolah dengan menggunakan database MySQL serta dalam hal tampilan interface menggunakan jquery.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Informasi yang dihasilkan dalam sistem antara lain: informasi
data pasien, informasi data dokter, data perawat, data pegawai, data kamar inap, resep, dan rekam medis .
